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A STORY «TO VENUS» BY V. BRUSOV 
Anna Chulyan 
 
РАССКАЗ В. БРЮСОВА «НА ВЕНЕРУ» 
 
Приложение к статье Чулян А.Г. 
«В. БРЮСОВ – ФУТУРОЛОГ  
(Драматургический опыт. “Пироэнт”» 
Публикация А.Г. Чулян. 
 
НАЧАЛО. N17 
Отдел III. N1. За Май месяц 1887 года (год I ый) 
 
НА ВЕНЕРУ. 
(продолжение) 
 
15 сентября. Оканчиваю описание вчерашнего происшествия: не 
смотря на то, что Шварц и Джек знаками стали объясняться с 
дикарями и тот, кажется, не понимал, мне было довольно 
страшно, а ну как ему вздумается разбить мне так же голову, как 
разбил верхушку «Воспоминания о Земле». Но дикарь 
успокоился и знаками пригласил нас следовать за ним. Мы 
пошли, хотя и очень трусили. Вот открылась и их деревня, 
построенная странным образом (рис.4) На двух висячих шестах, 
фиолетового цвета, висел четырехугольник, на такой высоте, что 
допрыгнуть до него никак было нельзя, не смотря на то, что мы 
здесь делали прыжки гораздо бóльшие чем на земле. Дикарь 
нажал пружину и вдруг перед нашими глазами появилась 
красивая хижина (рис.5) Войдя в нее мы увидели лежащие на 
полу пластинки, нажимая пружинки, наш хозяин превращал их в 
табуретки и столики. (рис.6) «Такие фокусы, не успокаивался 
Шварц, а одежды нет!» 
(продолж. будет) 
П. Ягуар 
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